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Fig. A: Histogram of the various estimated multistep Kronecker indices in 1000 realizations of Experiment 1
Legend:
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Fig. B: Histogram of the various estimated multistep Kronecker indices in 1000 realizations of Experiment 2
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Fig. C: Histogram of the various estimated multistep Kronecker indices in 1000 realizations of Experiment 3
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